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〔表 1〕「舎利記」（引用部）に基づく憫忠寺の舎利供養の沿革
西　暦 年号 皇帝 で　　き　　ご　　と　
834 大和 8 文宗 落雷による火災で憫忠寺の塔が焼失　…火災①
840～846頃 会昌年間 武宗 会昌の廃仏
846 会昌 6 宣宗
詔により伽藍の再築工事開始。舎利を納めた石函を発見
旌麾清河公が舎利を多宝塔の下に埋めて供養
882 中和 2
僖宗
憫忠寺、再度焼失　…火災②
僧侶の淘汰が行われる
883 中和 3
この頃、隴西令公大王が私財を投じ憫忠寺に観音閣を建築
憫忠寺の僧侶も観音像を造る
892 景福1 昭宗
舎利を観音閣内に移す。昭宗、この要請を許可
「舎利記」作成
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〔表 2〕　「舎利記」作成期の盧龍節度使を巡る動向
西暦 年　号 藩帥名 で　き　ご　と
840頃 会昌年間 張仲武 ウイグル帝国滅亡。この結果、遺民が盧龍軍内に流入
875 乾符 2 李茂勲 6月：黄巣の乱起こる
 〃  ：ウイグル遺民出身の李茂勳、盧龍節度使となる
876 乾符 3 李可挙 3月：李可挙、盧龍節度使となる
880 広明 1 3 月：黄巣討伐のため、高駢が諸道行営都頭に任じられる
11月：黄巣、長安を陥れる
881 中和 1 正月：僖宗、黄巣に追われ蜀へ蒙塵。黄巣、大斉皇帝として即位
882 中和 2 この年、憫忠寺が二度目の火災に遭う
883 中和 3 7 月：李克用、河東節度使となる
この頃より李可挙、雲中節度使の赫連鐸や成徳節度使の王景崇と結
び、李克用を挟撃する計画を立てる
884 中和 4 7 月：黄巣、朱全忠に殺害される。黄巣の乱終結
885 光啓 1 2 月： 李可挙、成徳節度使王鎔と共に、李克用の河北進軍を阻むべく
義武節度使方面へ出兵
李全忠 6月：李可挙の部下李全忠、李可挙を殺害し盧龍節度使となる
886 光啓 2 李匡威 8月：李全忠の子李匡威、盧龍節度使となる
891 大順 2 5 月： 李匡威、朝廷に李克用討伐軍を起こすよう働きかけ、自らも河
東北面招討使に任じられる
10月： 李克用、成徳軍を攻撃。李匡威、王鎔に援軍を送り、李克用軍
を撃退
892 景福 1 12月：憫忠寺にて「重蔵舎利記」作成
893 景福 2 2 月：李匡威、弟の李匡籌に軍を追われ、成徳軍に身を寄せる
李匡威、成徳軍の乗っ取りを画策。王鎔の部下に殺害される
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№ 節度使名 在任年 爵　　号 出　　典
魏　　博　　節　　度　　使
1 田承嗣 763～779 雁門郡王 『旧』141, p. 3838.
2 田悦 779～784 済陽郡王＊1 『旧』141, p. 3845;『新』210, p. 5932.
3 田緒 784～796 常山郡王→雁門郡王 「田緒神道碑」『全唐文』615, p. 6215.
4 田季安 796～812 雁門郡王 『旧』141, p. 3847.
5 田弘正 812～820 沂国公 「田弘正墓誌」『元氏長慶集』53, p. 167.
6 田布 821～822 ― ―
7 史憲誠 822～829 北海郡王 『旧』181, p. 4685.
8 何進滔 829～840 ― ―
9 何弘敬 841～866 楚国公 「何弘敬墓誌」森部1997, p. 312.
10 何全皞 866～870 ― ―
11 韓允忠 870～874 ― ―
12 韓簡 874～883 昌黎郡王／魏郡王 『旧』181, p. 4689／『新』210, p. 5938
13 楽彦禎 883～888 ― ―
14 羅弘信 888～898 豫章郡公→臨清王or臨清郡王
＊2→北平王／
長沙王→趙王
『旧』181, p. 4691; 『新』210, p. 5941／「羅
周敬墓誌」『全唐文新編』16, p. 10724.
15 羅紹威 898～907 長沙王→䌋王 『旧』181, p. 4691.
成　　徳　　節　　度　　使
1 李宝臣 762～781 清河郡王→隴西郡王 「李宝臣紀功碑＊3」「定恵寺菩薩記＊4」
2 王武俊 782～801 琅邪郡王 『旧』142, p. 3875.
3 王士真 801～809 清河郡王 「王士真墓誌」馮金忠2012C, p. 249.
4 王承宗 809～820 ― ―
5 王廷湊 822～834 太原郡開国公 『旧』142, p. 3888.
6 王元逵 834～855 太原郡開国公 「王元逵墓誌」『全唐文補遺』4, p. 197.
7 王紹鼎 855～857 ― ―
8 王紹懿 857～866 太原県開国伯 『旧』142, p. 3889.
9 王景崇 866～883 太原県男→趙国公→常山王 『旧』142, p. 3890; 『新』211, p. 5962.
10 王鎔 883～907 常山郡王→北平王 「王鎔墓誌」『全唐文新編』16, p. 10712.
盧　　龍　　節　　度　　使
1 李懐仙 763～768 武威郡王 『新』212, p. 5968.
2 朱希彩 768～772 高密郡王 『旧』143, p. 3896.
3 朱泚 772～774 懐寧郡王 『冊府元亀』129, p. 107.
4 朱滔 774～785 通義郡王 『新』212, p. 5969.
5 劉怦 785 彭城郡公 『新』212, p. 5974.
6 劉済 785～810 彭城郡王 「劉済墓誌」『権載之文集』21, p. 122.
7 劉聡 810～821 楚国公 『新』212, p. 5975.
8 朱克融 822～825 呉興郡王 『旧』180, p. 4674.
9 李載義 826～831 武威郡王 『旧』180, p. 4674.
10 楊志誠 831～834 ― ―
11 史元忠 834～841 ― ―
12 張仲武 841～849 蘭陵郡王 『旧』180, p. 4677.
13 張允伸 850～872 清河県開国伯→清河県開国公／燕国公 『房山石経題記』pp. 277-278／『旧』180, p. 4679.
14 張公素 872～875 ― ―
15 李茂勳 875～876 郡王 『旧』180, p. 4681.
16 李可挙 876～885 ― ―
17 李全忠 885～886 ― ―
18 李匡威 886～893 ― ―
19 李匡籌 893～894 ― ―
20 劉仁恭 894～907 ― ―
【凡例・注】 記号・略号：「―」＝不明／『旧』＝『旧唐書』、『新』＝『新唐書』
・ 節度使名は、遥領や実際の赴任が無い者、朝廷の承認が無い者、任期が極端に短い者などは極力省いた。
・記載する爵号は、当該節度使在任期間以内に唐から賜ったと思われるものに限った。
・出典は、可能な限り墓誌などにおける肩書を参照し、無い場合は原則『旧唐書』を優先的に記載した。
＊1） 『旧唐書』は「済陽王」とするが、同時期に河朔三鎮が王に封じられた例は他に類がないため、誤りであろう。
＊2） 『旧唐書』は「臨清王」、『新唐書』は「臨清郡王」とする。いずれが正しいか判断しがたい。
＊3） 収録版本は『常山貞石志』巻7, 13325頁や『全唐文』巻440, 王佑 , 13325頁など。
＊4） 『文苑英華』巻819, 記 , 卲真「易州抱陽山定恵寺新造文殊師利菩薩記」4324頁。
〔表 3〕　河朔三鎮における節度使の爵号
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The use of the title “Great King” （大王） by the military 
governor of Lu-long （盧龍） at the end of the Tang dynasty
NIIMI Madoka
 This paper investigates the use of the title “Great King” （大王） by the 
military governor of Lu-long （盧龍） at the end of the ninth century, using a 
stone inscription called the “Zhongcan sheliji （重蔵舎利記）” at Mingzhong （憫
忠） temple in You-zhou （幽州） as a reference. In this inscription, Li-Keju （李
可挙）, military governor of Lu-long, is called “Great King,” but this is not an 
isolated occurrence; I have been able to conﬁ rm its use in other historical 
sources from the 880s and 890s, such as Guiyuan bigeng ji  （『桂苑筆耕集』） 
and Ermu ji （『耳目記』）. Around this time, changes in the Tang system of 
investiture permitted individuals of commoner origin, such as military 
governors, to use the title of “king” （王）, a privilege formerly reserved for 
members of the imperial family. “Great King” is presumed to be an honoriﬁ c 
form of this title. Moreover, the forms of spacing and line breaks employed in 
the inscription suggest that the monks of Minzhong temple were according a 
military governor with the title of king even greater respect than the 
emperor. In the late-ninth century, the power and prestige of the imperial 
court had been dealt a major blow by the rebellion of Huang-Chao （黄巣）, and 
the military governor of Lu-long had embraced the ambition of overthrowing 
the Tang court and seizing the empire for himself. Such power relations, 
political and military, between the Tang court and the military governor 
would appear to have inﬂ uenced the style and format of the “Zhongcan sheliji” 
inscription.
キーワード： 盧龍節度使（Military Governor of Lu-Long）、大王（Great King）、
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